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  研究課題名 支援内容 期間 延べ人数













5 日 1 名 
4.   
事務部 PC の調整・ソフトのインス
トールその他メンテナンス 
3 ヶ月   
























































業     案内展示作製 
1 日   

























3P 地形及び基盤構造の可視可 １日 1 名 
19. 吸出し空洞形成過程 
機械 加工 ・砂の Capillary rise 
test 






4 日 1 名 














2 日 3 名 




レーザー伸縮計周辺機器の調整 2 日 1 名 
26. 断層解剖計画（注水実験） 
富島観測室での VSAT の IDU、ODU
の交換及び TOSS 地震計 3 成分の撤
収 
2 日 2 名 
27.   
大屋観測点における地震計の交換
作業 






















3 日 1 名 
31. 西南日本合同地震観測 衛星テレメータの保守 2 日 2 名 











遠心実験補助 5 日 1 名 
35. 花折断層稠密 GPS 観測 
観測支援（観測装置／人員運搬、
機器設営、撤収） 














量等の改善の為 2 号製作 












2 日 1 名 
40. 
素 粒 子 実 験 用 TPC(Time 
Projection Chamber) の 評
価実験 
左 記 検 出 器 の 有 効 検 出 範 囲
700×300 ㎜内を全域にわたり位置
決定精度測定、可動範囲 800×400
㎜の X-Z ｽﾃｰｼﾞを製作 








5 日 1 名 



































































錦 江 湾 周 りの GPS 観 測 
鹿児島県錦江湾周辺 
定期的な GPS 観測、錦江湾周辺 6
点の臨時観測点に GPS を設置しタイ
マーで夜間観測 
３日 １名 
 
